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Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü êîºÔÌàôØÀ 
 
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ Þ³ñÅáõÙ¦ (ÐüÞ) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ 
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 1996 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 9-ÇÝ` ù. ºñ¨³ÝáõÙ: ÐüÞ-Ç 
Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÝ »Ý »Õ»É ·ÛáõÕ³óÇ-ý»ñÙ»ñÝ»ñ` Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ï³ñ»ñ ·ÛáõÕ»ñÇó, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³·³í³éÇ ×³Ý³ãí³Í 
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ, ³ÛÉ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ: ÐüÞ ÑÇÙÝ³¹Çñ Ñ³Ù³·áõÙ³ñáõÙ 
Ñ³ëï³ïí»ó Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨` ÁÝïñí»óÇÝ ÐüÞ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÝÇ` 
ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ ä³É³ïÇ ¨ ì»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ: ÐüÞ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ä»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙ ¿ ëï³ó»É 1996Ã. ³åñÇÉÇ 22-ÇÝ` 
ÐÐ ²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: 2000Ã. ¹»Ïï»Ù»ñÇ 26-ÇÝ 
ÐüÞ-Ý í»ñ³·ñ³Ýóí»É ¿` í»ñ³Ýí³Ýí»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ §ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ 
Þ³ñÅáõÙ¦ (üÞ) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý: 
 
Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü Üä²î²ÎÀ ºì ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ÐÆØÜ²Î²Ü 
Ìð²¶ÆðÀ 
 
üÞ-Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý (áã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¿, áñÇ 
Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³Ù³íáñáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí ÙÇ³íáñ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
ï³ñ»ñ ×ÛáõÕ»ñáõÙ ïÝï»ë³íáñáÕ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ, ·ÛáõÕ³óÇ-
ý»ñÙ»ñÝ»ñÇ áõ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ç³Ýù»ñÁ, ·Çï³Ï³Ý ÙÇïùÝ áõ ÙÇçáóÝ»ñÁ, 
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ëï»ÕÍ»É ý»ñÙ»ñ³ÛÇÝ-·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý É³ÛÝ Þ³ñÅáõÙ, 
áñÁ ÏÝå³ëïÇ ÙÇ³óÛ³É áõÅ»ñáí ÉáõÍ»Éáõ ³ñï³¹ñ³-ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, ëáóÇ³É-
ïÝï»ë³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý, Ý³¨ ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÝáõÛÃÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ý»ñÙ»ñ³ÛÇÝ 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 
³×ÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ¨ å³ßïå³Ý»É Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ß³Ñ»ñÁ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÏ½áõÝùÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¨ Çñ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ù: 
1
2 
ºÉÝ»Éáí ÐÐ-áõÙ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÑáÕÇ ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÇ í³ï Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ Ñ»ï³·³ ³Ýáõß³¹ñáõÃÛ³Ý 
Ñ»ï¨³Ýùáí ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ëï»ÕÍí³Í Í³Ýñ Çñ³íÇ×³ÏÇó, 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÁ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí üÞ-Ý Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ, áñáß 
¹»åù»ñáõÙ Ý³¨ ³Û¹ ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë, Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ. 
 
1. Ýå³ëï»É ·ÛáõÕ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
½³ñ·³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ` ÑÇÙÝí»Éáí üÞ-Ç 
ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í §ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Îááå»ñ³óÇ³¦-ÛÇ Ý³Ë³·ÍÇ 
íñ³, 
2. Ýå³ëï»É ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ß³Ñ»ñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, Ùß³Ï»É ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ 
í»ñ³»ñáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñ, 
3. Ýå³ëï»É üÞ ³Ý¹³Ù-·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³×»óñ³Í »ñùÇ 
Çñ³óÙ³ÝÝ áõ ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõÃ³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ` ÑÇÙÝí»Éáí üÞ-Ç ÏáÕÙÇó 
Ùß³Ïí³Í §¶ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ´³ÝÏ¦-Ç Ý³Ë³·ÍÇ 
íñ³, 
4. Ýå³ëï»É ÐÐ-áõÙ úñ·³Ý³Ï³Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, 
5. Ýå³ëï»É Ýáñ, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, í»ñ³Ùß³ÏáÕ 
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ëå³ë³ñÏáÕ ¨ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, 
6. Ýå³ëï»É ý»ñÙ»ñ³ÛÇÝ ¨ ÑáÕ³ÛÇÝ ³ÝÏ»ñÇ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñ»ñ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, 
7. Ýå³ëï»É ý»ñÙ»ñÝ»ñÇÝ Ñ»ï³ùñùñáÕ ï³ñ»ñ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, û·ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ, 
8. Ýå³ëï»É ÐÐ ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï 
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ñ»ñ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÝ áõ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÇ, ëÇÙåá½ÇáõÙÝ»ñÇ, 
óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³ÝÁ, Ï³¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ, 
·Çï³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ù»ÏÝ³³ÝÙ³ÝÁ ¨ ¹ñ³Ýó åñ³ÏïÇÏ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, 
9. üÞ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ: 
 
²Ûë Íñ³·ÇñÁ ³ñ³· ¨ ³ñ»Ñ³çáÕ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ üÞ-ÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ, ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù»ñ ¨ 
³ñï»ñÏñÇ ï³ñ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÝÓ³Ýó ³ñáÛ³Ï³Ý ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ: 
3§ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ Þ³ñÅáõÙ¦ ÐÎ-Ç Ï³½Ù³Ï»ñå³Í 
§¶ÛáõÕ³Ï³Ý ³Õù³ïáõÃÛáõÝ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ¦ 
ÏáÝý»ñ³ÝëÇó 
 
ÐÐ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¨ ³ÙáÕç 
³ßË³ñÑÇÝ ÷áñÓáõÙ »Ý ³å³óáõó»É, áñ Ù»ñ »ñÏÇñÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ Ï³ÛáõÝ 
½³ñ·³óÙ³Ý ÑáõÝáí (Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ýí³½»É ·ÛáõÕ³Ï³Ý 
³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ï³ÛáõÝ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×, å³ßïå³Ýí³Í »Ý Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, ³Ùñ³åÝ¹íáõÙ ¿ 
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ, Ó¨³íáñí»É ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ): 
ØÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ³éç¨ ëï³ÝÓÝ³Í ÐÐ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ï³ï³ñÙ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ãí»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ¿É Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ´³ÝÏÁ, 
²ñÅáõÛÃÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ, ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñ 
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ óáõó³»ñáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ, 
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ù»ñ »ñÏñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éíáõÙ ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ 
(Ï³Ù ÇÝï»·ñí»Éáõ) ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù Ï³éáõÛóÝ»ñÇ: 
 
²ÛÝ, áñ Çñ³Ï³ÝáõÙ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »ñí³Í Ãí³ÛÇÝ 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ë³Ï³Ýù »Ý (Ï³Ù ÇÙÇï³óÇ³) ¨ Ñ»éáõ »Ý 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, íÏ³ÛáõÙ »Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áÉáñ ·ÛáõÕ³Ï³Ý 
Ù³ñ½»ñáõÙ §ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ Þ³ñÅáõÙ¦ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ÐÎ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ 
Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÝóÏ³óñ³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: 
 
ºñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ »ë ÐÐ ³ñï³ùÇÝ å³ñïùÁ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ·ÛáõÕ»ñáõÙ 
Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï, ³å³ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ, Ã» ³Û¹ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ áñï»Õ ¨ ÇÝãå»ë ¿ Í³Ëëí»É: ÐÐ 
³ñï³ùÇÝ å³ñïùÁ ûñ»óûñ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ¨ ¹³ Ï³ñÍ»ë Ã» 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ãÇ Ùï³Ñá·áõÙ, ¨ Ñ³ÛïÝÇ ¿É ã¿, Ã» »ñ, áí ¨ 
ÇÝãå»ë ¿ Ù³ñ»Éáõ ³Û¹ å³ñïùÁ: 
 
ÐÐ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ (Ï³Ù ÇÝï»·ñáõÙÁ) ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇÝ 
»ñ»ÙÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É áã Ýå³ëï³íáñ, ù³ÝÇ áñ ³óÇ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó, ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å 
ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ Ý³¨ ÙÇ ß³ñù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ ûñÇÝ³Ï` 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝÙ³Ý ³Õù³ï »ñÏñáõÙ ³ñï³¹ñí³Í ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
ÙÃ»ñùÝ»ñÇó ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇ ÏÇñ³éÙ³Ý í»ñ³»ñÛ³É ëï³ÝÓÝ³Í 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ 2009Ã ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó: ê³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý³½³ñÙ³Ý³ÉÇÝ ³ÛÝ 
¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ²é¨ïñÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÏÝù»É ¿ Ñáõß³·Çñ` ³é³Ýó ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÛÝ 
Ý³Ëûñáù ùÝÝ³ñÏ»Éáõ ¨ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ (ã¿± áñ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÝ »Ý ÙáõÍ»Éáõ ³Û¹ Ñ³ñÏÁ): 
 
4ì»ñáÝßí³ÍÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ù, §ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ Þ³ñÅáõÙ¦ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ÐÎ-Ý 
í»ñç»ñë Ñ³Ý¹»ë ¿ñ »Ï»É ¹³ï³å³ñïáÕ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ù, Áëï áñÇ, 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ë³é»óÝ»É ÐÐ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ ²é¨ïñÇ 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÙÇÝã¨ 
³å³ÑáííÇ ·ÛáõÕ³óáõ Ýí³½³·áõÛÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ: 
 
ò³í³ÉÇ ¿, ë³Ï³ÛÝ ÷³ëï ¿, áñ Ý³ËÏÇÝáõÙ ½³ñ·³ó³Í ¨ ½³ñ·³óáÕ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý »ñÏñÇó Ð³Û³ëï³ÝÁ í»ñ³Íí»É ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
³éáõÙáí Ñ»ï³ÙÝ³ó ¨ ³Õù³ï »ñÏñÇ: Æñ³Ï³ÝáõÙ ·ÛáõÕ»ñÁ Í»ñ³ÝáõÙ »Ý, 
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ ¿É (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ù 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ)` ·ÛáõÕÇó Ñ»é³ÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ÐÐ-Ý áõÝÇ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ½³ñ·³ó³Í ³·ñ³ñ³ÛÇÝ »ñÏÇñ 
¹³éÝ³Éáõ É³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ »ñÏñáõÙ 
Çñ³Ï³Ý³óíÇ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ×Çßï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ` 
áõÕÕí³Í ·ÛáõÕ»ñáõÙ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ýí³½»óÙ³ÝÁ: 
 
¶ÛáõÕ»ñáõÙ ïÇñáÕ Çñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ í»ñÉáõÍ»Éáõ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ÏáÝý»ñ³ÝëÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 
§ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ Þ³ñÅáõÙ¦ ÐÎ-Ç áñáß ³Ý¹³ÙÝ»ñ ¨ Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñ, Çñ»Ýó 
³ÝÙÇç³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ù ¨ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí (³Ýí×³ñ), 
Ñ³ñóáõÙÝ»ñ »Ý ³ÝóÏ³óñ»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý áÉáñ Ù³ñ½»ñáõÙ 
(Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ½Çó Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ Ýí³½³·áõÛÝÁ 3 ·ÛáõÕ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³ÛÝù): Ð³ñóíáÕ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Ý»ñ³éí»É »Ý ÇÝãå»ë 
§Ñ³ñáõëï¦, ³ÛÝå»ë ¿É` §³Õù³ï¦ ·ÛáõÕ»ñ: 
 
Ð³ñóáõÙÝ»ñÝ ³ÝóÏ³óí»É »Ý ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç Ì³ÕÏ³ß»Ý, àëÏ»Ã³ë, 
Â³ÉÇÝ ¨ àõç³Ý, ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç êÇë³í³Ý, ²ñ¨ß³ï ¨ àõñÍ³Óáñ, 
²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç î³ÝÓáõï, ²ñ·³í³Ý¹ ¨ ²ñ³½³÷, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç 
Ø³ñïáõÝÇ, ì»ñÇÝ ¶»ï³ß»Ý ¨ ¶»ÕÑáíÇï, Èáéáõ Ù³ñ½Ç ¶ÛáõÉ³·³ñ³Ï, 
²Ùñ³ÏÇó ¨ àõéáõï, Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç Ð³ó³í³Ý, ´áõÅ³Ï³Ý ¨ àÕç³»ñ¹, 
ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç .Ø³ñ³ÉÇÏ, ÒÇÃÑ³Ýùáí, ø³ñ³»ñ¹ ¨ Òáñ³Ï³å, êÛáõÝÇùÇ 
Ù³ñ½Ç ÆßË³Ý³ë³ñ, àõÛÍ ¨ Þ³ùÇ, ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½Ç ¶»ï³÷, ì»ñÝ³ß»Ý ¨ 
²·³ñ³Ï³Óáñ, î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ²Û·»ÑáíÇï, Èáõë³Óáñ ¨ ´³Õ³ÝÇë 
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇó Ñ³ñóÙ³ÝÁ 
Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ 100 å³ï³Ñ³Ï³Ý ·ÛáõÕ³óÇ (³ÝÏ³Ë ï³ñÇùÇó, ë»éÇó, 
ëáóÇ³É³Ý íÇ×³ÏÇó ¨ ³ÛÉÝ): Ð³ñóáõÙÝ»ñÇó ëï³óí³Í áñáß ïíÛ³ÉÝ»ñ 
Ñ³Ù»Ù³ïí»É »Ý ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ²Õù³ïáõÃÛ³Ý 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ, Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ´³ÝÏÇ 
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ ³ÕÛáõñÝ»ñÇó í»ñóí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
Ñ»ï, ¨ ³ñí»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:  
 
¶ÛáõÕ³Ï³Ý ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ ·ÛáõÕ»ñáõÙ 
³åñ»Éáõ ¨ ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÝáñÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿: 
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¶ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ ïñí»É »Ý ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ýí³½»óÙ³ÝÁ í»ñ³»ñáÕ Ñ³ñó»ñ, 
ÁÝ¹ áñáõÙ` 
 §Ýí³½»±É ¿ ·ÛáõÕ³Ï³Ý ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 
2,8%-Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É,  
 §·ÛáõÕáõÙ ù³ÝÇ± ïáÏáë »Ý Ï³½ÙáõÙ ³Õù³ïÝ»ñÁ ¨ Í³Ûñ³Ñ»Õ 
³Õù³ïÝ»ñÁ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³³ñ 
å³ï³ëË³Ý»É »Ý` ³Õù³ïÝ»ñÁ` 70,9%, ÇëÏ Í³Ûñ³Ñ»Õ ³Õù³ïÝ»ñÁ 
39,3%, ë³Ï³ÛÝ Áëï å»ï³Ï³Ý, å³ßïáÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ` 
³Õù³ïÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 23,4%, ÇëÏ Í³Ûñ³Ñ»Õ ³Õù³ïÝ»ñÁ 2,4%, 
 
¶ÛáõÕ³Ï³Ý ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ É³í å³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ ïñí»É »Ý Ý³¨ Éñ³óáõóÇã Ñ³ñó»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë`  
 §·Ý»±É Ï³Ù Ï³éáõó»±É »ù Ýáñ Ý³Ï³ñ³Ý¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 
1,6%-Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É,  
 §·Ý»±É »ù Ýáñ ³íïáÙ»ù»Ý³¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 3,3%-Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ 
¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É,  
 §Ï³ñáÕ³ó»±É »ù ·Ý³É ÐÐ-Çó ¹áõñë Ñ³Ý·ëï³Ý³Éáõ Ï³Ù 
ßñç³·³Û»Éáõ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 0,3%-Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý 
å³ï³ëË³Ý»É,  
 §·Ý»±É »ù Ýáñ ë³éÝ³ñ³Ý, Ñ»éáõëï³óáõÛó Ï³Ù Éí³óùÇ Ù»ù»Ý³¦ 
Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 24,8%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É,  
 §·Ý»±É »ù Ýáñ Ñ³·áõëï¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 64,8%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý 
å³ï³ëË³Ý»É,  
 §Ò»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ³Ýáõ±Ù »Ý Ñ³×³Ë»É ¹åñáó¦ Ñ³ñóÇÝ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 88,7%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É,  
 §å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ëï³ó»±É »ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áñ¨¿ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ¦ 
Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 4,2%-Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É,  
 §³ñï»ñÏñÇó ëï³ó»±É »ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áñ¨¿ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ¦ 
Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 37,1%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É,  
 §·ÛáõÕáõÙ ³í»É³ó»±É ¿ ÍÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 19.9%-
Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É,  
 §·ÛáõÕáõÙ ß³ï³ó»±É »Ý Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÁ¦ Ñ³ñóÇÝ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 59,6%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É: 
 
¶ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ ïñí»É »Ý å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ñÇÝ í»ñ³»ñáÕ Ñ³ñó»ñ, 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` 
 §½·áõ±Ù »ù å»ïáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÁ¦ Ñ³ñóÇÝ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 92,3%-Á ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §½·áõ±Ù »ù ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý 
ÇÙ³ëïÁ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 3,8%-Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý 
å³ï³ëË³Ý»É,  
6 §·á±Ñ »ù »ñÏñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ý»ñÏ³ÛÇë ³·ñ³ñ³ÛÇÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 5%-Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ 
¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É,  
 
¶ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ ïñí»É »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³×ÇÝ í»ñ³»ñáÕ Ñ³ñó»ñ` 
 §Ò»ñ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ áõÝ»±ù ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
³×¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 2,8%-Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É, 
ÇëÏ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³é³Ýó ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ Ñ³ñóáõÙ 
³Ý»Éáõ ¨ Ýñ³ÝóÇó ï»Õ»Ï³Ý³Éáõ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ëï³ó³Í 
»ñùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ÙÇ³Ý·³ÙÇó 
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³×Ç í»ñ³»ñÛ³É ÇÝã-áñ Ãí»ñ »Ý 
§û¹Çó¦ í»ñóÝáõÙ áõ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ï³Ù` §ÝÏ³ñáõÙ¦,  
 
¶ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ ïñí»É »Ý ³ñï³·³ÕÃÇÝ í»ñ³»ñáÕ Ñ³ñó»ñ` 
 §Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ù³ÝÇ± ïáÏáëÝ ¿ ³ñï³·³ÕÃ»É ·ÛáõÕÇó¦ Ñ³ñóÇÝ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ å³ï³ëË³Ý»É »Ý` 28,5%: 
 §»Ã» ¸áõù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ÛÇù, Ï³ñï³·³ÕÃ»Ç±ù »ñÏñÇó¦ 
Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 63,5%-Á ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É: 
 
¶ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇó ó³ÝÏ³ó»É »Ý ÇÙ³Ý³É Ï³ñÍÇù ³ÝÏ»ñÇ í»ñ³»ñÛ³É` 
 §·á±Ñ »ù ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í³ñÏ³íáñÙ³Ý ³ÝÏ»ñÇ 
³ßË³ï³ÝùÇó¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 15,5%-Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý 
å³ï³ëË³Ý»É:  
 
¶ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ ïñí»É »Ý ÑáÕû·ï³·áñÍÙ³ÝÁ í»ñ³»ñáÕ Ñ³ñó»ñ` 
 §Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇ±ù Ò»ñ ÑáÕÁ í³×³é»É, í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ù ï³É, 
Ùß³Ï»É Ñ³Ù³ï»Õ¦ Ñ³ñó»ñÇÝ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É »Ý 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³³ñ` 33,9, 36,2 ¨ 26%-Á,  
 §Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇ±ù í»ñ³¹³éÝ³É Ý³ËÏÇÝ ÏáÉËá½-ëáíËá½Ý»ñÇÝ¦ 
Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 39,1%-Á ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇ±ù ·ÛáõÕáõÙ Ý»ñ¹ñí³Í ï»ëÝ»É §ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ 
Þ³ñÅáõÙ¦ ÐÎ-Ç §ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Ïááå»ñ³óÇ³¦-Ç Íñ³·ÇñÁ¦ 
Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ 40,5%-Á ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É: 
 
ºÕ»É »Ý ³å³·³ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` 
 §ÇÝãå»±ë »ù å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ·ÛáõÕÇ ³å³·³Ý¦ Ñ³ñóÇÝ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³³ñ å³ï³ëË³Ý»É »Ý` 
§³Õù³ïáõÃÛ³Ý í»ñ³óáõÙ ¨ ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óáõÙ¦` 24,5%, 
§³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ëáñ³óáõÙ ¨ ·ÛáõÕÇ ÏáñÍ³ÝáõÙ¦` 45,1%, 
§ýá»¹³ÉÇ½ÙÇ Í³ÕÏáõÙ¦` 40,2%, 
 §íÇ×³ÏÇó ¹áõñë ·³Éáõ Ç±Ýã »Éù »ù ï»ëÝáõÙ`¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ 
å³ï³ëË³Ý»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³³ñ` §·ÛáõÕÇÝ ¨ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ å»ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ¦ 88,3%, §·ÛáõÕÇÝ ¨ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ¦` 19,8%: 
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¶ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ ïñí»É »Ý Ý³¨ ·ÛáõÕ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³ÝÁ 
í»ñ³»ñáÕ Ñ³ñó»ñ` 
 §·Çï»±ù ÇÝã ¿ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 
43%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §·ÛáõÕáõÙ Ï³± ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 
19,7%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §Ñ³í³ïáõ±Ù »ù ³½³ï ¨ ³ñ¹³ñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³ÝÁ¦ 
Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 9,7%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §Ï³ñáÕ³Ýáõ±Ù »ù Ññ³å³ñ³Ï³í, ³½³ï (³é³Ýó í³Ë»Ý³Éáõ) 
³ñï³Ñ³Ûï»É ³ÛÝ, ÇÝã Ùï³ÍáõÙ »ù¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 
33,5%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §Ï³ñáÕ³Ýáõ±Ù »ù Ò»½ Ñáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÁ Ñ³ëóÝ»É »ñÏñÇ 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 7,6%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý 
¿ å³ï³ëË³Ý»É: 
 
¶ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ ïñí»É »Ý Ý³¨ Ñ³í³ïÇÝ ¨ íëï³ÑáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³»ñáÕ 
Ñ³ñó»ñ` 
 §Ñ³í³ïáõ±Ù »ù ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 
20%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §Ñ³í³ïáõ±Ù »ù »ñÏñáõÙ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ¦ Ñ³ñóÇÝ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 9,8%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §Ñ³í³ïáõ±Ù »ù ÏáéáõåóÇ³ÛÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 
ÙÇ³ÛÝ 3,9%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §Ñ³í³ïáõ±Ù »ù »ñÏñÇ å³ÛÍ³é ³å³·³ÛÇÝ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 
ÙÇ³ÛÝ 11%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §íëï³Ñáõ±Ù »ù Ò»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ¦ Ñ³ñóÇÝ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 28,3%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý»É, 
 §íëï³Ñáõ±Ù »ù Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇÝ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 
8,9%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §íëï³Ñáõ±Ù »ù Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 
ÙÇ³ÛÝ 10,4%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §íëï³Ñáõ±Ù »ù »ñÏñÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 
ÙÇ³ÛÝ 12,2%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §íëï³Ñáõ±Ù »ù ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³ÝÁ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 43,8%-Ý ¿ 
¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §íëï³Ñáõ±Ù »ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇÝ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ 
26,8%-Ý ¿ ¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É, 
 §íëï³Ñáõ±Ù »ù ¼ÈØ-Ý»ñÇÝ¦ Ñ³ñóÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 17,5%-Ý ¿ 
¹ñ³Ï³Ý ¿ å³ï³ëË³Ý»É: 
 
 
 
8²Ù÷á÷áõÙ 
 
 
Î³ï³ñí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ 
ãÝ³Û³Í ·ÛáõÕ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³½Ù³ÃÇí 
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ, ·ÛáõÕÁ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ¨ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ ÏñÏÇÝ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý ÙÝ³É í³ïÃ³ñ íÇ×³ÏáõÙ: 
 
²Ýó³Í ï³ñÇ §ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ Þ³ñÅáõÙ¦ ÐÎ-Ý Ùï³¹ñí»É ¿ñ Ññ³íÇñ»É Ù»Í 
Ù³ëßï³Ç ÏáÝý»ñ³Ýë, Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ù` ÐÐ ì³ñã³å»ïÇ, Ø³ñ¹áõ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÇ, ²Ä å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ, ³½¹»óÇÏ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
áõÅ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ (ÇÝãå»ë ÇßË³Ý³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É` ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ) 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáß ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ (Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÐÐ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ), Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ, ÐÐ-áõÙ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í ¹»ëå³ÝÝ»ñÇ, 
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ù³ñ½»ñÇ ï³ñ»ñ ·ÛáõÕ»ñÇó Å³Ù³Ý³Í 
·ÛáõÕ³óÇ-ý»ñÙ»ñÝ»ñÇ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³·³í³éÇ ×³Ý³ãí³Í 
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ, ¨ ³ÛÉáó: 
 
ÎáÝý»ñ³ÝëÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ»ñ Ù³ñ½»ñÇ ï³ñ»ñ ·ÛáõÕ»ñÇó 
Å³Ù³Ý³Í ·ÛáõÕ³óÇ-ý»ñÙ»ñÝ»ñÇÝ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³·³í³éÇ 
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ñ, 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ»ñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÝÙÇç³Ï³Ý ß÷áõÙÝ»ñÇ 
ÙÇçáóáí ³ñÓñ³óÝ»É Çñ»Ýó Ñáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÁ` ÙÇÙÛ³Ýó ÙÇç¨ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí »ñÏËáëáõÃÛáõÝ ¨ ³éáÕç ³Ý³í»×, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ` 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ÛÇÝ ëï³Ý³Éáõ Çñ»Ýó Ñáõ½áÕ áñáß 
Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ, ÇëÏ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, ¹»ëå³ÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ` 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ÛÇÝ ×Çßï å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É ¨ ëï³Ý³É 
×ß·ñÇï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ·ÛáõÕÇ, ·ÛáõÕ³óáõ ¨ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í»ñ³»ñÛ³É: 
 
âÝ³Û³Í §ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ Þ³ñÅáõÙ¦-Á Çñ áõÅ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ñ ³Û¹ 
Íñ³·ÇñÁ Ï³ï³ñáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ ÏáÝý»ñ³ÝëÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 
³éÏ³ ¿ÇÝ áñáß³ÏÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¹ñ³Ýù ¿ÇÝ` 
ÏáÝý»ñ³ÝëÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ññ³íÇ³ïáÙë»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ ³½Ù³óáõÙÁ, 
¹³ÑÉÇ×Ç í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ, áñáß Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÷áùñ ÁÝïñÇùÇ 
9Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, áñáÝù å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ÇÝ áñáß³ÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ: 
²Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, §ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ Þ³ñÅáõÙ¦-Á ¹ÇÙ»ó 
ÐÐ-áõÙ ·áñÍáÕ áñáß ¹»ëå³Ý³ïÝ»ñÇ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ 
³ç³ÏóáõÃÛ³ÝÁ, áñáÝù ëÏ½áõÙ Ëáëï³ó³Ý, ë³Ï³ÛÝ ÙÇÝã ûñë, Ýñ³ÝóÇó áã 
áù ã³ñÓ³·³Ýù»ó Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³ÝùÇÝ: ²Û¹å»ë ¿É` ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí, ÏáÝý»ñ³ÝëÁ ãÏ³Û³ó³í:  
 
ì»ñç»ñë, ÏáÝý»ñ³ÝëÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³ñóáí, §ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ Þ³ñÅáõÙ¦ ÐÎ-Ý 
¹ÇÙ»ó §è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Ï»ÝïñáÝÇ Õ»Ï³í³ñ åñÝ. èÇã³ñ¹. ÎÇñ³ÏáëÛ³ÝÇÝ: Ü³ Í³ÝáÃ³Ý³Éáí 
Ï³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ, 
ëÇñáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»ó ¨ ³é³ç³ñÏ»ó Ï³½Ù³Ï»ñå»É ³Ûë ë»ÙÇÝ³ñÇ 
³ÝóÏ³óáõÙÁ:  
 
²Ûëûñí³, §¶ÛáõÕ³Ï³Ý ³Õù³ïáõÃÛáõÝ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ¦ Ã»Ù³Ûáí, 
ë»ÙÇÝ³ñÁ, Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³Ýó³Í ï³ñí³ í»ñáÝßí³Í 
ÏáÝý»ñ³ÝëÇÝ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÝÛáõÃÁ: ê»ÙÇÝ³ñÇÝ Ñ³Ù³éáï³ÏÇáñ»Ý 
Ý»ñÏ³Û³óí»ó ·ÛáõÕ»ñáõÙ ïÇñáÕ Çñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ:  
 
ê³Ï³ÛÝ, Ç ï³ñ»ñáõÃÛáõÝ ³Ýó³Í ï³ñí³, ³Ûë ï³ñÇ, ·ÛáõÕ»ñÇ ¨ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ ¿'É ³í»ÉÇ ¿ í³ï³ó»É` ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³éÏ³ 
í³ïÃ³ñ³ÛÇÝ íÇ×³ÏÇÝ ³í»É³ó»É ¿ Ý³¨ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»Í 
×·Ý³Å³ÙÁ: 2009Ã-Ç 1-ÇÝ 5 ³Ùëí³ Ïïñí³Íùáí, ÐÐ-áõÙ` ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙ 15,7%-áí, áñÇó ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ` 2,9%-áí:  
 
§ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ Þ³ñÅáõÙ¦ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ÐÎ-Ý, Ùï³Ñá·í³Í ¿` ·ÛáõÕÇ, 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ÛÇë Í³Ýñ íÇ×³Ïáí, ¨ ÑÇÙù 
ÁÝ¹áõÝ»Éáí, í»ñáÝßí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ 
¨ Ñ³ñóÇ ÉñçáõÃÛáõÝÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
·ÛáõÕ³Ï³Ý Ù³ñ½»ñÇ áñáß ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 
Ï³ï³ñ»É³·áñÍí³Í Ñ»ï³½áï³-í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ÙÇ Ýáñ, Ù»Í Íñ³·Çñ, áñáõÙ` 
ÏÝ»ñ·ñ³íí»Ý ³í»ÉÇ ß³ï Ù³ñ¹ÇÏ ¨ ·ÛáõÕ»ñ, Ñ³ñó³ß³ñÁ ¨ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ ³í»ÉÇ ÏÏ³ï³ñ»É³·áñÍí»Ý, Ý³¨` 
ÏÁÝ¹É³ÛÝí»Ý, ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ÏÃ³ñÙ³óí»Ý ¨ Ïß³ï³Ý³Ý, ÏÏ³ï³ñíÇ ³í»ÉÇ 
ËáñÁ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÏÇñ³éí»Ý Éñ³óáõóÇã Ýáñ ·áñÍáÝÝ»ñ, 
¨ ³ÛÉÝ: Ìñ³·ÇñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõó Ñ»ïá, Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»É 
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Ù»Í ÏáÝý»ñ³Ýë, áñï»Õ ¿É` É³ÛÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ ÏÝ»ñÏ³Û³óí»Ý Íñ³·ñÇó 
ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:  
 
Ìñ³·ñÇ ³ñ»Ñ³çáÕ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ §ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ Þ³ñÅáõÙ¦-Á 
³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ ¹»ëå³ÝÝ»ñÇ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ:  
 
§ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ Þ³ñÅáõÙ¦-Á ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿, áñ áñ Íñ³·ñÇ ¨ ÏáÝý»ñ³ÝëÇ 
Ñ³çáÕ ³ÝóÏ³óáõÙÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÏÝå³ëïÇ` ·ÛáõÕÇ (·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ) 
³ñáÛ³-Ñá·»³Ý³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ³éáÕç³óÙ³ÝÁ, Éùí³ÍáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÇ 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ, å»ïáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ù ·ÛáõÕ³óáõ »ñ»ÙÝÇ Ïáñ³Í 
Ñ³í³ïÇ áõ íëï³ÑáõÃÛáõÝ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ, ·ÛáõÕ³óÇ-ý»ñÙ»ñÝ»ñÇ ¨ 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ß÷áõÙÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³ÏÇáõÃÛ³Ý ³í»É³óÙ³ÝÁ, 
»ñÏñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³ííÙ³ÝÁ, ·ÛáõÕ³óáõ Ó³ÛÝÁ, ÇÝãå»ë 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É` É³ÛÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, Éë»ÉÇ ¹³ñÓÝ»ÉáõÝ, 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ` ·ÛáõÕÇ, 
·ÛáõÕ³óáõ ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ù, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·ÛáõÕ»ñáõÙ 
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ, 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ¨ Ã³÷³ÝóÇÏ ¹³éÝ³ÉáõÝ, ·ÛáõÕ»ñáõÙ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, 
·ÛáõÕ»ñáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
Ó¨³íáñÙ³ÝÁ, »ñÏñáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨` 
»ñÏÏáÕÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³å»ñ ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ §ü»ñÙ»ñ³ÛÇÝ 
Þ³ñÅáõÙ¦ ÐÎ-Ç ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ áõ ¹»ëå³Ý³ïÝ»ñÇ ÙÇç¨: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establishment of the organization 
The general meeting of MAF (“Movement of Armenian Farmers”) was 
conducted in February 9, 1996 in Yerevan. The initiators of MAF were farmers 
from different villages of the Republic of Armenia, famous scientists in 
agriculture and other specialists. The general meeting of MAF approved the by-
law of the organization and main program activities, elected MAF supreme 
body, i.e. Farmers’ Chamber and Inspection Committee. MAF was officially 
registered in April 22, 1996 by the RA Ministry of Justice. In December 28, 
2000 it was re-registered and renamed into Armenian “Movement of 
Farmers” (MF).
The goal of the organization and the main program activity 
MF is a public organization (NGO) aiming to unite on volunteer basis private 
farmers in various agriculture fields, efforts of scientists, their scientific skills 
and means, to establish broad Farmers’ Movement in the country, which will 
promote solution of production, financial, social, economical, scientific, as well 
as humanitarian issues.  These issues are focused to form farms, develop 
agricultural industry, as well as introduce and protect the rights and benefits of 
its members according to functioning regulations, principles of international 
rights and its by-law. 
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The main program activity of MF 
Based on poor management of land privatization by the RA Government and 
current hardships in agriculture due to careless attitude, and in order to promote 
the farmers and regulate the situation in agriculture, MF is planning to perform 
the following main activities within and outside Armenia: 
1. Promote rehabilitation and development of rural areas and agriculture 
based on MF "Contractual Cooperation" Project. 
2. Promote protection of rights and interests of farmers, plan and introduce 
projects requiring legal solution on agriculture issues. 
3. Promote marketing of products grown by MF members and organize 
supply of necessary financial and technical means on MF Project "Farmer 
Information Bank". 
4. Promote establishment of new production, processing enterprises, suppliers 
and other services. 
5. Promote development of organic farming in RA.  
6. Promote establishment of farm and land banks and other financial services. 
7. Promote establishment of different social services, assistance, charities for 
farmers. 
8. Cooperate with local and foreign organizations in planning and 
implementing different agricultural programs, conducting conferences, 
seminars, workshops, staff qualification improvement, discussions and 
implementation of research issues. 
9. Final formulation of MF structure within the country. 
 
